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Abstract 
A rigid body plate was considered in this study. Each of the four corners of the rigid body was 
supported by a spring to simulate the transverse-rotate-rotate vibrations. Two point-mass shock absorbers 
were suspended under the body. The positions of these two absorbers could be adjusted to achieve the best 
vibration reduction effect. Both analytic and numerical results were compared to verify the vibration 
absorber positions impact on the system. The experimental model was also established to ensure our 
theoretical predictions. This study found that: For a single deck vibration, the case of dual-absorbers (a pair 
of two absorbers) attached under the forced vibration rigid plate is better than a single-absorber. For the 
double-decker vibration system, the case of dual-absorbers attached under each forced vibration rigid plate of 
the this system is better than just one pair of dual-absorbers attached under one of the rigid plates. The best 
positions for the dual-absorbers are one of the absorbers located at the endpoint of the quadrant which the 
force applied and the other one located at the cross quadrant’s endpoint. 
 
















年 Chung [2] 又提出了一新型的減振器來抑制水
平向的振動，並同時分析各種減振器的設計，同
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以及使用座標，見圖 1，足標 U 的為上層之參數，
L 的為下層之參數。令此系統座標之原點位於雙
層平版中央， UM 、 LM 為上、下層板的質量；
UAm 、 UBm 、 LAm 、 LBm  係為單質點減振器之質
量。 UD 、 LD 為主體四端支撐用之線性阻尼係
數， UAD 、 UBD 、 LAD 、 LBD 為減振器上之阻尼
係數， UK 、 LK  為主體四端支撐用之線性彈簧
彈性係數， UAK 、 UBK 、 LAK 、 LBK  為減振器上
之彈簧彈性係數， UXI 、 UYI 、 LXI 、 LYI 分別為
X 與 Y 方向之轉動慣量， UiX 、 UiY 、 LiX 、 LiY  
( 4~1i  )代表各角落支撐點與原點之距離，
UTX 、 UTY 、 LTX 、 LTY 代表施力點到原點之距離，
UAX 、 UAY 、 LAX 、 LAY  代表減振器懸掛位置與
原點之距離，在不考慮 X 與 Y 方向之橫向位移與
繞 Z 方向之轉動位移的條件之下； UZZ 、 LZZ 為
承載平板在 Z 方向位移， UAZ 、 LAZ 、 UBZ 、 LBZ
為減振器在 Z 方向之位移， UX 、 UY 、 LX 、 LY
為雙層平板在 X 與 Y 方向之轉動角。 
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                                       ( 2 ) 
其中， 110}{ X  代表 {ZUD, ZLD, θUX, θUY, θLX, θLY, 
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Ui YXXY ， LU KK  以及




















































































































吾人令 M =MU/ML，則對於任意之 M ，吾人令
M 1 即上下層板之質量相等，可得各自由度之
自然振動頻率解析解為： 5262 UZ ，
5262 LZ ， 56182 XU ， 2 XL  









 variables values 
Rigid plate mass 
(kg) 
MU, ML 1.5 
TMD mass (kg) MUA, MUB, 





KU, KL 13000.0 
Rigid plate 
















inertia of X-axis 
(kg．mm2) 
IUX, ILX 2812.5 
Moment of 
inertia of Y-axis 
(kg．mm2) 





(XT, YT) (43.0, -58.0) 





(X1, Y1) (60.0, 75.0) 





(X2, Y2) (-60.0, 75.0) 





(X3, Y3) (-60.0, -75.0)





(X4, Y4) (60.0, -75.0) 
 
 
表 2. 雙層平板之自然振動頻率 
UZZ
 2//526 UU MK = 18.31423 
UX  2//5618 UU MK  = 31.72117 
UY  2//5618 UU MK = 31.72117 
LZZ
 2//526 UU MK = 47.94727 
LX  2//5618 UU MK = 83.04710 
LY  2//5618 UU MK = 83.04710 
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圖 4. 減振器抑制振動 (ZZ方向) 效果圖。 
 
 
圖 5. 振動穩定後，抑制振動(ZZ方向)效果圖。 
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第 四 象 限 端 點 。 請 注 意 ， 圖 中 標 示 的 
A3,A6,A8,A10~J3,J6,J8,J10 代表 A3,B3,C3,…J3,
以及 A6,B6,C6,…J6, 以及 A8,B8,C8,…J8, 以及






  圖 10 是雙層板在無減振器之外力振動頻率






無減振器放置的情況標示為 NT (No TMD)，並將
置放減振器時的各位置組合總共 6 自由度的振
幅依序與無減振器的情況相除。因此，無減振器























   
 
 
圖 6. 雙層振動主體之四減振器掛載之位置圖。 
 
 
圖 7. 雙層振動主體與四減振器之 ZZ響應圖。 
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    圖 8. 雙層主體與四減振器之θX響應圖。 
 
 










































NTA1~10 B1~10 C1~10 D1~10 E1~10 F1~10 G1~10 H1~10 I1~10 J1~10
I9=3.843296
 


























NTA1~10 B1~10 C1~10 D1~10 E1~10 F1~10 G1~10 H1~10 I1~10 J1~10
I9=3.878751
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